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Мета роботи.  Вивчення  структури  піни  в  експериментальних  зразках  із 
метою обґрунтування раціонального складу шампуню для лікування себореї. 
Матеріали і методи.  Об’єктами  досліджень  були  експериментальні 
зразки піномийних основ  з  низкою сучасних поверхнево­активних речовин 
(ПАР)  аніонного,  амфотерного  та  неіоногенного  характеру  (динатрій 
лауретсульфосукцинат,  натрій  лауретсульфат,  натрій  міретсульфат, 
натрій  лаурилсаркозинат,  магній  лауретсульфат,  кокамідопропілбетаїн, 
динатрій  кокоамфодіацетат,  етоксильований  амід  рапсової  олії,  ПЕГ­7 
гліцерил  кокоат  /  ПЕГ­200  гліцерил  пальмітат)  та  обраними  активними 
фармацевтичними  інгредієнтами  (АФІ): α­ліпоєвою кислотою, октопіроксом 





що  до  вибору  основних  та  со­ПАР  необхідно  підходити  дуже  ретельно. 
Завдяки  методу  мікрофотографування,  доведено,  що  на  стабільність 
готового засобу впливає вибір виду та співвідношення основних та со­ПАР, 
а також додавання АФІ. За допомогою методу мікрофотографування обрано 
оптимальних  склад  (на  цьому  етапі  дослідження),  який  мав  задовільні 
фізико­хімічні та органолептичні властивості. 
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Вступ. Нині себорейний дерматит (СД) належить 
до  найбільш  поширених  захворювань  шкіри  серед 
населення  всього  світу.  Незважаючи  на  широкий 
спектр засобів лікування, кількість хворих із цією па-
тологією  збільшується.  Не  становлячи  загрози  для 
життя пацієнтів, лущення шкіри голови, що супрово-
джується свербінням, створює медичні, соціальні та 
психологічні  проблеми.  Це  захворювання  впливає 
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нощі.  Незважаючи  на  проведені  дослідження  в  на-
прямку  патогенезу  цього  захворювання,  багато  пи-
тань терапії досі ще не вирішено [3, 4]. 














ву піни  (м’яка,  стійка  та  густа піна),  вплив на шкіру 
(вона  має  бути  дрібнодисперсною,  кремоподібною, 
приємною на дотик, легко змиватися з поверхні шкіри 
та волосся) [6, 8–10]. 
Тому  напрямком  нашого  дослідження  стало  ви-
вчення структури піни в експериментальних зразках 
з  метою  обґрунтування  раціонального  складу  піно-
мийної основи. 








рано  такі  речовини:  кокамідопропілбетаїн,  динатрій 
кокоамфодіацетат,  етоксильований  амід  рапсової 
олії, ПЕГ­7 гліцерил кокоату / ПЕГ­200 гліцерил паль-




ної  основи  вирішено  додатково  провести  мікроско-
пічний аналіз піни. 
Рівень  значення  рН  досліджуваних  піномийних 
зразків  визначали  потенціометрично  (ДФУ,  вид. 2, 
Т. 1, 2.2.3) за допомогою приладу «рН Meter Metrohm 
744» (Німеччина) [12].
Мікроскопічний  аналіз  пін  проводили  за  допомо-
гою  лабораторного  мікроскопа  “Konus­Akademy”  з 
окуляром­камерою ScopeTek DCM510. Для візуаліза-
ції отриманих зображень використовували програм-




Експериментальні  зразки  готували  за  загально-
прийнятою  технологією.  Розраховану  кількість  ПАР 
розчиняли  у  воді  при  необхідній  температурі  (40—
45 °С)  до  отримання  однорідних  та  прозорих  піно-
мийних  основ.  Для  проведення  цього  дослідження 
необхідно мати свіжовиготовлений масив піни. Тому 
безпосередньо перед дослідженням приготували ма-
















докристалічну  систему)  (рис. 1).  Бульбашки  в  цих 
зразках мають багатогранну форму  і плівки бульба-
шок мають відносно велику товщину. Стан піни з ба-






нями.  У  всіх  зразках  у  зоні  зіткнення  трьох  плівок 
утворюється  канал  Плато­Гіббса  (трикутник  Плато) 
(рис. 1).
Під час аналізу мікрокопії  зразків № 3  (натрій мі-





ким  вмістом  рідини.  У  результаті  цього  масив  піни, 





Отже,  на  підставі  отриманих  даних,  для  подаль-
шого дослідження ми обрали склад на основі дина-
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задовільні  показники  піноутворювальної  здатності, 
однак ці зразки мали нестабільну піну (вона руйнува-
лися протягом короткого часу). 
Найчастіше  в  піномийних  засобах  поєднують 




поєднання  в  одній  рецептурі.  Це,  на  нашу  думку, 
пов’язано  саме  зі  зниженням  подразнювальної  дії 
основної  аніонної  ПАР  внаслідок  зниження  їх  за-
гальної  концентрації.  Цей  механізм  здійснюється 
завдяки  утворенню  змішаних  міцел,  у  результаті 
чого знижується критична концентрація міцелоутво-
рення. Як наслідок, відбувається зменшення вмісту 
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Завдяки проведеним фізико­хімічним, мікробіоло-
гічним  та  біологічним  дослідженням  обґрунтовано 
доцільність  введення  та  концентрацію обраних АФІ 
(α­ліпоєвої кислоти, октопіроксу та сечовини) [13, 14]. 
Наступним  етапом  було  мікроскопічне  дослідження 





піни  експериментальних  зразків,  який  поміщали  на 
предметне скло та проводили дослідження піни під 
мікроскопом.  Результати  дослідження  зображені  на 
рис. 3.
Спираючись  на  отримані  дані,  можна  стверджу-
вати, що всі зразки пін мали впорядковано розташо-










єдину  рівноважну  структуру  в  об’ֹємі  піни  (псевдо-
кристалічну систему). Бульбашки мають багатогран-
ну форму  та  їх  плівки  –  відносно  велику  товщину. 
У місцях  зіткнення  плівок  ми  можемо  спостерігати 





  Із  подальших  досліджень  ми  виключли  зразки 




пов’язано  з  тим, що під  час  зберігання в дослідних 
зразках  з’явилося  помутніння,  яке  в  подальшому 
спричинило розшарування та каламуть. 
Висновки. За допомогою проведеного досліджен-





фатом  5,0;  магній  лауретсульфатом  5,0;  кокамідо-
пропілбетаїном  2,5;  динатрій  кокоамфодіацетатом 
2,5; етоксильованим амідом рапсової олії 3,0; ПЕГ­7 
гліцерил  кокоатом  /  ПЕГ­200  гліцерил  пальмітатом 
0,5; водою очищеною до 100,0 мав сферичну форму 
бульбашок  піни  та  характеризувався  мінімальною 
поверхневою  енергією,  що,  у  свою  чергу,  свідчить 
про  її  стійкість  і  стабільність та задовільні  споживчі 
властивості.
Конфлікт інтересів: відсутній.
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The aim of the work. The study of the structure of foam in experimental samples in order to justify the rational composition 
of the foam base. 
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Materials and Methods. The objects of  research were experimental samples of  foam base with a number of modern 
surfactants  of  anionic,  amphoteric  and  nonionic  nature.  The  microscopic  analysis  of  the  foam  was  conducted  using 
a “Konus­Akademy” laboratory microscope with the ScopeTek DCM510 eyepiece camera. For visualization of the images 
obtained the ScopePhoto™ software (version 3.0.12.498).






Conclusions. Using  the microscopic  analysis  of  foam  of  the  developed  samples,  the  choice  of  the  optimal  basis  is 
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лауретсульфосукцината,  натрия  лауретсульфата,  натрия  миретсульфата,  натрия  лаурилсаркозината,  магния 
лауретсульфата,  кокамидопропилбетаина,  динатрия  кокоамфодиацетата,  этоксилированного  амида  рапсового 
масла, ПЭГ­7 глицерил кокоата  / ПЭГ­200 глицерил пальмитата) и избранными активными фармацевтическими 
ингредиентами (АФИ): α­липоевой кислотой, октопироксом и мочевиной. Микроскопический анализ пен исследуемых 
образцов  проводили  с  помощью  лабораторного  микроскопа  «Konus­Akademy»  с  окуляром­камерой  ScopeTek 
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